









(RENCANA TINDAK LANJUT DAN REFLEKSI/ RTL&R)
Deskrispi
Pembahasan ini meliputi anatomi rencana tindak lanjut, dan refleksi
khsusunya bagi jamaah yang pulang ke Indonesia setelah melaksanakan
ibadah Haji.
Tujuan
Peserta memiliki keterampilan merencanakan Rencana Tindak Lanjut dan












Pulang dari Tanah Suci banyak cerita, 
ceritakan yang baik agar menjadi ibadah










• Kegiatan dan acara yang dilakukan oleh jamaah haji ketika
berangkat dan kembali ke tanah air, ada yang baik walaupun
tidak ditemukan dalilnya di dalam Al Qur`an dan Hadis akan
tetapi sejalan dengan kaidah kaidah umum agama. Namun
ada juga kegiatan kegiatan yang tidak baik karena tidak
disyariatkan atau bahkan bertentangan dengan ketentuan
ketentuan Agama. 
• Ramli Abdul Wahid, 2011.
ALPINE SKI HOUSE
BAHAN REFLEKSI




















Seorang yang telah haji ia









CERITA TENTANG EVALUASI TINDAK LANJUT (OVERVIEW)  
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• Penyediaan jasa suku cadang
• Kampus
• Almamater, ibu asuh





















EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI PROGRAM 
• PENGERTIAN
• Evaluasi Program adalah mengidentifikasi secara
sistematis pelaksanaan untuk mengambil keputusan dan
kebijakan pada kegiatan yang berkelanjutan.
• TUJUAN
• Membuat kebijakan dan Keputusan
• Menilai hasil yang telah dicapai
• Menilai kurikulum
• Memonitor pembiayaan
• Memperbaiki materi pembinaan
RENCANA TINDAK LANJUT 
• PENGERTIAN
• Rencana tindak lanjut adalah kegiatan menyusun secara
sistematis apa yang akan dilakukan, siapa yang melakukan
dan kapan dilakukan dengan target yang terukur
• TUJUAN
• Tersusunnya program jangka pendek
• Terjadwal dan terukurnya kegiatan
• Terdapat kontrol kegiatan
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MERUMUSKAN RENCANA TINDAK LANJUT 
RTL JAMAAH HAJI
Secara individual Pak 
Haji dapat melakukan
rencana apa yang akan
dilakukannya untuk
a. Dirinya sendiri
b. Diri dan keluarganya
c. Diri dan lingkungannya
d. Diri dan Profesinya
RTL KBIH
Sebagai pembimbing ibadah




















• Pertama anatomi jamaah, pembimbing
dan KBIH.
• Kedua rancanglah kegiatan dan buat
alat ukur pencapaian. 
• Ketiga kembangkan manajemen, 

















Merencanakan kegiatan yang dapat dilakukan
seorang Jamaah Haji dapat dikembangkan
dengan mengidentifikasi a. kegiatan, b. indikator
keberhasilan dan c. waktu pencapaian, serta d. 
beberapa penjelasan lainnya
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Merencanakan kegiatan yang dapat dilakukan
Pembimbing Haji setelah jamaah pulang ke
tanah air dapat dikembangkan dengan
mengidentifikasi a. kegiatan, b. indikator
keberhasilan dan c. waktu pencapaian, serta d. 
beberapa penjelasan lainnya
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Merencanakan kegiatan yang dapat dilakukan
Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH) dapat
dikembangkan dengan mengidentifikasi a. 
kegiatan, b. indikator keberhasilan dan c. waktu
pencapaian, serta d. beberapa penjelasan
lainnya. 
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